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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Katsaus
Vuosi 1993 oli jo kolmas perättäinen supistuvan kysynnän 
vuosi atk-palveluyrityksille. Pääsyynä tähän oli lamasta 
johtuva julkisten sekä yksityisten investointien erittäin al­
hainen taso. Useat yritykset ilmoittivat atk-palveluiden ky­
synnän kuitenkin selvästi elpyneen loppuvuonna 1993. 
Suhdanteiden viimeaikainen suotuisa kehitys ei juurikaan 
näy vielä vuoden 1993 tilinpäätösluvuissa.
Kilpailu atk-palvelumarkkinoilla on ollut kireää, mikä on 
osaltaan edesauttanut toimialan sisäisiä järjestelyjä. Viime 
vuosilta tutuksi käyneet yhtiöjärjestelyt fuusioineen sekä 
osatoimintojen osto ja myynti jatkuivat toimialalla lähes 
entiseen tahtiin. Lisäksi kotimaan heikko kysyntä ja alentu­
nut kustannustaso on vilkastuttanut atk-palvelujen vientiä, 
joka perinteisesti on ollut melko vaatimatonta.
Toimialan vuoden 1993 liikevaihto oli 7 miljardia mark­
kaa. Vuoden 1993 luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia 
edellisvuosien kanssa, sillä tilaston piiriin on siirtynyt muu­
tama uusi suuryritys (ks. kuvausalue s. 3). Vertailukelpoi­
nen liikevaihto laski lähes kaksi prosenttia vuodesta 1992. 
Liikevaihdon lasku hidastui selvästi edellisvuoteen verrat­
tuna. Samanaikaisesti alan henkilöstö supistui 2,4 prosent­
tia 12 400:aan.
Atk-palvelualalla toimi vuonna 1993 yli 1700 yritystä. 
Vuonna 1993 konkurssiin haettiin 42 yritystä eli noin vii­
dennes vähemmän kuin vuonna 1992. Tämän vuoden en­
simmäisen puoliskon aikana konkurssiin haettujen yritysten 
määrä säilyi jotakuinkin viimevuotisella tasolla.
Ennakkotietojen mukaan vuonna 1993 aloitti toimintansa 
noin 350 yritystä, mikä on lähes 80 enemmän kuin vuonna 
1992. Lopettaneita yrityksiä vuonna 1993 arvioidaan ole­
van lähes 230.
Vuoden 1993 tilinpäätösaineisto perustuu 137 vastanneen 
yrityksen tietoihin ja on siten kattavampi kuin aiempina 
vuosina.
Kulurakenne
Atk-palveluyritykset ovat edelleen vuoden 1993 aikana 
joutuneet keventämään kustannusrakennettaan henkilöstön 
lomautuksin ja irtisanomisin, joskin vähemmän kuin edelli­
sinä vuosina. Palkat ja henkilöstökulut söivät noin 40 pro­
senttia eli 2,8 miljardia markkaa yritysten liikevaihdosta 
vuonna 1993. Keskimääräiset henkilöstökulut henkeä koh­
den ylsivät 220 000 markkaan.
Alan tehokkuus kohosi edellisvuodesta. Jalostusarvo hen­
keä kohden oli lähes 330 000 markkaa ja liikevaihto 
570 000 markkaa. Osa tehokkuuslukujen kasvusta selittyy 
kuitenkin toimialan uusilla yrityksillä, jotka vaikuttivat 
myös muihin tunnuslukuihin.
Suurten vähintään 100 henkeä työllistävien yritysten kulu- 
rakenne poikkeaa pienemmistä yrityksistä. Suurten yritys­
ten henkilöstömenot olivat noin 37 prosenttia ja pienten 
noin 43 prosenttia liikevaihdosta.
Kuvio 1. Kulurakenne prosentteina liikevaihdosta. 
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Kuvio 2. Atk-palvelualan kannattavuus 1991-1993.
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I------1 Käyttökate 1111 Rahoitustulos H l  Kokonaistulos
Kuvio 3. Kannattavuus suuruusluokittain 1993, 
pienet alle 100 henkilöä työllistävät 
suuret vähintään 100 henkilöä työllistävät.
Tilastokeskus 1
Aineisiin ja tarvikkeisiin kului suuryrityksillä noin joka 
neljäs liikevaihtomarkka, sillä osa suuryrityksistä myi pal- 
velutoimintojensa ohella merkittävästi koneita ja laitteita. 
Pienillä alle sadan hengen yrityksillä aineisiin ja tarvikkei­
siin kului vajaat 15 prosenttia.
Vieraisiin palveluihin yritykset käyttivät 4,7 penniä liike- 
vaihtomarkasta eli 330 miljoonaa markkaa. Pienet alle sa­
dan hengen yritykset käyttivät suhteellisesti enemmän vie­
raita palveluja kuin suuret yritykset.
Kannattavuus
Erot suurten ja pienten yritysten kannattavuudessa tasoittui­
vat vuonna 1993 selvästi. Koko toimialan käyttökate vuon­
na 1993 oli 9,8 prosenttia liikevaihdosta eli jotakuinkin en­
nallaan vuoteen 1992 verrattuna. Pienet alle sadan hengen 
yritykset kuitenkin paransivat käyttökatettaan lähes kolme 
prosenttiyksikköä edellisvuodesta, kun taas suurten yritys­
ten käyttökate heikkeni saman verran. Suurten yritysten 
käyttökatteen heikkeneminen selittyy paljolti sillä, että ti­
lastoon tulleissa suurissa yrityksissä on kulurakenteeltaan 
erityyppisiä yrityksiä.
Atk-palvelualan rahoitustulos eli rahoitustuotot ja kulut se­
kä oikaistut verot vähennettynä käyttökatteesta oli 7,9 pro­
senttia liikevaihdosta. Alle sadan hengen yrityksissä se kui­
tenkin jäi 6,7 prosenttiin. Suurten yritysten rahoitustulos 
nousi prosenttiyksikön koko toimialan keskiarvoa parem­
maksi, sillä rahoitustuotot ylittivät rahoituskulut noin 26 
miljoonalla markalla.
Muun muassa verolakien muutoksista johtuen varauksia 
purettiin toistasataa miljoonaa markkaa vuonna 1993, kun 
vielä vuonna 1992 varauksia lisättiin 27 miljoonaa mark­
kaa. Varausten vähennys kohotti tilikauden tulosta kaiken­
kaikkiaan 1,6 prosenttiyksiköllä lähes kolmeen prosenttiin 
liikevaihdosta. Varauksien väheneminen kohensi etenkin 
pienten yritysten tulosta.
Poistojen ja muiden tuottojen ja kulujen jälkeen toimialan 
kokonaistulos oli 1,4 prosenttia liikevaihdosta, prosenttiyk­
sikön parempi kuin vuonna 1992. Konserniavustuksia yri­
tykset maksoivat 78 miljoonaa ja saivat lähes saman ver­






Aineet ja  tarvikkeet1' -14,3 -24,8
Palkat ja  muut henkilöstökulut -42,7 -36,6
Muut muuttuvat ja  kiinteät kulut -32,9 -29,2
KÄYTTÖKATE 10,1 9,5
Rahoitustuotot ja  -kulut -1,7 0,7




Muut tuotot ja  kulut -0,6 0,5
KOKONAISTULOS 0,4 2,4
Varausten muutos 2,5 0,7
Poistoero 0,0 -0,1
TILIKAUDEN TULOS 2,8 3,0
1) korjattu varaston muutoksella
Investoinnit
Atk-palveluyritysten investoinnit pysyivät alamaissa vuon­
na 1993. Käyttöomaisuuden nettoinvestoinneiksi kirjattiin 
380 miljoonaa markkaa eli sama määrä kuin vuotta aiem­
min. Liikevaihtoon suhteutettuna nettoinvestointien taso
1000 mk
I I Liikevaihto/henkilö WMk Jalostusarvo/henkilö
HU Henk.kuiut/henkiiö
Kuvio 4. Atk-palvelun tehokkuus.
Kuvio 5. Taseen rakenne vastattavaa, prosentteina taseen 
loppusummasta.
laski kuitenkin selvästi vuodesta 1992. Valtaosa nettoinves­
toinneista oli kone- ja laitehankintoja.
Jo muutaman vuoden jatkunut toimialan alhainen inves­
tointitaso heijastuu myös rahoitusasemaan. Moneen muu­
hun toimialaan verrattuna atk-palveluyrityksiä ei velkaantu­
misongelma näytä erityisesti painavan.
Korollista vierasta pääomaa yrityksillä oli reilut 1 400 mil­
joonaa markkaa eli viidennes liikevaihdostaan. Lainoista 
maksettiin korkoja 160 miljoonaa eli 2,3 prosenttia liike­
vaihdosta. Samanaikaisesti korkotuotot toivat yritysten kas­
saan 155 miljoonaa markkaa jättäen atk-palveluyritysten 
maksettaviksi ainoastaan 5 miljoonan markan nettokorot.
Tase 5 miljardia_________________________
Käyttöomaisuuden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo vuoden 
1993 lopussa oli lähes 1 900 miljoonaa markkaa, josta ko­
neiden ja laitteiden arvo noin 700 miljoonaa markkaa. 
Osakkeita ja osuuksia yritykset omistivat 570 miljoonan ar­
vosta.
2 Tilastokeskus
Vieraan pääoman osuus toimialan 5 miljardin taseesta oli 3 
miljardia markkaa. Noin kaksi kolmannesta veloista oli ly­
hytaikaisia, kun vuonna 1992 lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia 
velkoja oli jotakuinkin yhtä paljon.
Toimialan nettovelat eli vieras pääoma vähennettynä rahoi­
tusomaisuudella oli tilikauden lopussa 230 miljoonaa mark­
kaa, kolme prosenttia liikevaihdosta.
Yritysten omavaraisuusaste oli 40 prosenttia ja erityisesti 
suurilla yli sadan hengen yrityksillä tätä selvästi parempi. 
Omavaraisuusaste parani edellisvuodesta kuudella prosent­
tiyksiköllä, mikä johtui osin uusista toimialan yrityksistä. 




Lyhytaikaiset velat1’ 35,5 33,2 38.4
Pitkäaikaiset velat 29,5 32,9 21,6
Oma pääoma2’ 35,0 33,9 40,0
YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0
1) liman ennakkomaksuja
2) Ml. varaukset ja arvostuserät
Tilaston kuvausalue
tuksen luokat 721-729. Atk-palveluilla tarkoitetaan tietoko­
ne- ja käsittelypalvelulta, atk-suunnittelua ja ohjelmointia, 
tietopankkitoimintaa sekä muita tietojenkäsittelypalveluita.
Tiedot perustuvat 137 tilinpäätöstiedusteluun vastanneen 
yrityksen tietoihin, joiden avulla on estimoitu koko toi­
mialaa kuvaavat tiedot. Vastanneiden yritysten liikevaihto 
oli 74 ja henkilöstö 68 prosenttia perusjoukon liikevaihdos­
ta ja henkilöstöstä.
Edellisten vuosien tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia 
vuoden 1993 kanssa, sillä vuoden 1993 luvuissa ovat mu­
kana sekä ICL Data Oy että VTKK:sta yhtiöitetyt osakeyh­
tiöt.
Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yri­
tys- ja toimipaikkarekisterissä (YTR) yrityksen eri toi­
mialoilla syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perus­
teella. Yrityksen päätoimiala on se, jonka toimipaikoilta 
yhteenlaskettu arvonlisäys on suurin.
Jokaiselle yritykselle määritellään toimialaluokituksen tar­
kimman tason (4-numerotason) mukainen luokka. Kun yri­
tys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, 
lasketaan siihen yrityksen koko toiminta.
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1993 - 31.3.1994 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalen­
terivuosi.
Vuosittain ilmestyvä tietojenkäsittelypalvelun tilinpäätösti- 
lasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1988 toimialaluoki-
Tilastokeskus 3
1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster




Omsättning, milj.mk 5 387,4 5 103,1 6 996,9
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj.mk 3 553,2 3 292,7 4 063,2
Henkilöstö
Personal 11 652 10 702 12 354
Tehokkuus 
Effektivitet, 1000 mk
Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning /  personal 462,4 476,8 566,4
Palkat / henkilöstö 
Löner /  personal 168,3 167,1 168,7
Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal 216,6 213,7 223,7
Jalostusarvo /  henkilöstö 
Förädlingsvärde /  personal 304,9 307,7 328,9
Kulurakenne, % liikevaihdosta 
Kostnadsstruktur, i % av omsättningen
Aineet ja tarvikkeet 
Materia! och fömödenheter 13,6 13,7 19,8
Vieraat palvelut 
Främmande tjänster 4,4 5,5 4,7
Palkat
Löner 36,4 35,0 29,8
Palkat ja muut henkilöstökulut 
Löner och övriga personalkostnader 46,8 44,8 39,5
Leasing-vuokrat
Leasinghyror 3,1 3,1 2,6
Muut vuokrat 
Övriga hyror 6,2 6,9 6,2
Poistot
Avskrivningar 6,2 6,6 6,4
Välittömät verot 




Driftsbidrag i % 9,9 9,6 9,8
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i % 8,5 8,0 7,9
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i % 2,9 0,3 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital 12,8 11,6 11,4
1) Vuoden 1993 ja edellisten vuosien tiedot eivät ole suoraan 
vertailukelpoisia (kts. kuvausalue s. 3).
Uppgiftema för 1993 och de tvä föregäende ären är inte direkt 





Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning -0,4 -0,4 -0,1
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skulder totait./. förskottsbetalningar /  omsättning 42,5 46,2 41,6
Omavaraisuusaste
Soliditet 35,0 33,9 40,0
Quick ratio 1,7 1,8 1,5
Investoinnit 
Investeringar, %
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto 
Nettoinvesteringar /  omsättning 4,1 7,5 5,4
Rahoitustulos / investoinnit 
Finansieringsresultat /  investeringar 109,1 81,7 102,6
Varausten muutos
Förändring av reserveringar, milj. mk
Investointivaraus
Investeringsreservering -1,7 -15,8 -8,2
Tunnusluvut -  Nyckeltal
Jalostusarvo
Förädlingsvärde
= Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat
Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Rahoitustulos
Finansieringsresultat
= Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oikaistut verot
Driftsbidrag + finansieringsintäkter och -kostnader ./. korrigerade skatter
Kokonaistulos
Totalresultat
= Rahoitustulos ./. poistot + muut satunnaistuotot ja -kulut 





= Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut / 
korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät 
Resultat efter finansieringsposter + räntekostnader + övriga kostnader för 




= Oma pääoma + varaukset + arvostuserät / vastattavaa yhteensä J. ennakkomaksut 
Eget kapital + reserveringar + värderingsposter / passiva sammanlagt./. 
förskottsbetalningar
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut





Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning 5 387,4 100,0 5 103,1 100,0 6 996,9 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter . . . . 3,4 0,0
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och fömödenheter/Varor -733,8 -13,6 -697,7 -13,7 -1 382,3 -19,8
Vieraat palvelut 
Främmande tjänster -237,7 -4,4 -280,9 -5,5 -330,2 -4,7
Palkat
Löner -1 961,3 -36,4 -1 787,9 -35,0 -2 083,6 -29,8
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -562,1 -10,4 -499,1 -9,8 -679,5 -9,7
Leasing-vuokrat
Leasinghyror -164,8 -3,1 -160,1 -3,1 -184,9 -2,6
Muut vuokrat 
Övriga hyror -331,6 -6,2 -353,3 -6,9 -432,7 -6,2
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -848,0 -15,7 -824,4 -16,2 -1 235,5 -17,7
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 10,0 0,2 5,1 0,1 13,3 0,2
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna -24,8 -0,5 -12,4 -0,2 -2,3 -0,0
Käyttökate
Driftsbidrag 533,3 9,9 492,2 9,6 682,6 9,8
Poistot
Avskrivningar -332,6 -6,2 -337,2 -6,6 -448,2 -6,4
Liiketulos
Rörelseresultat 200,7 3,7 155,0 3,0 234,4 3,4
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader: 
Korkotuotot 
Räntelntäkter 105,0 1,9 136,5 2,7 154,1 2,2
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 2,6 0,0 4,6 0,1 10,8 0,2
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 5,1 0,1 13,4 0,3 7,5 0,1
Korkokulut
Räntekostnader -125,4 -2,3 -159,0 -3,1 -159,0 -2,3
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -13,8 -0,3 -14,4 -0,3 -18,9 -0,3
Kurssierot (ei myyntisaamisista 
eikä ostoveloista)
Kursdifferenser (ej försäljningsfordringar 
eller leverantörsskulder) -4,8 -0,1 -14,9 -0,3 -23,4 -0,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -31,4 -0,6 -33,9 -0,7 -28,9 -0,4
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansieringsposter 169,4 3,1 121,2 2,4 205,5 2,9
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
6 Tilastokeskus
1991 1992 1993
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 
(verolliset ja verovapaat)
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig och skattefri) 55,2 1,0 8,8 0,2 18,6 0,3
Käyttöomaisuuden arvonalennukset 
(lisäpoistot)
Värdesänkningar av anläggningstillgängar 
(tilläggsavskrivningar) -1,9 -0,0 -28,8 -0,6 -1,4 -0,0
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncernbidrag 68,6 1,3 81,6 1,6 83,1 1,2
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag -95,3 -1,8 -79,4 -1,6 -77,5 -1,1
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader 5,1 0,1 -38,0 -0,7 -23,9 -0,3
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 201,0 3,7 65,3 1,3 204,4 2,9
Poistoero
Avskrivningsdifferens . . . . -5,8 -0,1
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering 1,7 0,0 15,8 0,3 8,2 0,1
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -1,3 -0,0 4,2 0,1 41,3 0,6
Muut varaukset 
Övriga reserveringar -101,5 -1,9 -46,7 -0,9 59,2 0,8
Varausten muutos yhteensä 




Direkta skatter/skatteäterbäring -46,1 -0,9 -48,7 -1,0 -103,9 -1,5
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital - - - - - -
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -46,0 -0,9 -48,6 -1,0 -103,6 -1,5
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 53,8 1,0 -9,9 -0,2 203,6 2,9
1 Lisäys - ,  vähennys + 















Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden 471,4 12,9 603,2 16,6 1 074,4 21,7
Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar 706,2 19,3 553,7 15,3 791,6 16,0
Lainasaamiset
Länefordringar 506,9 13,9 561,3 15,5 551,8 11,1
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 14,3 0,4 12,0 0,3 10,7 0,2
Siirtosaamiset
Resultatregleringar 233,7 6,4 220,2 6,1 243,0 4,9
Muut rahoitusvarat 
Övriga finansieringstillgängar 201,1 5,5 173,5 4,8 109,7 2,2
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt 2 133,7 58,5 2 123,8 58,6 2 781,2 56,2
Vaihto-omaisuus (aliarvostamaton): 
Omsättningstillgängar (icke nedskrivna): 
Keskeneräiset suunnittelutyöt 
Halvfärdiga planeringsarbeten 26,8 0,7 23,5 0,6 67,1 1,4
Muu vaihto-omaisuus 
Övriga omsättningstillgängar 71,2 2,0 98,0 2,7 133,9 2,7
Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgängar sammanlagt 98,0 2,7 121,4 3,3 201,0 4,1
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot: 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid:
Käyttöomaisuuden keskeneräiset työt ja ennakkomaksut 
Halvfärdiga arbeten och förskottsbetalningar 
för anläggningstillgängar 0,0 0,0 0,2 0,0
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomräden 9,2 0,3 9,3 0,3 57,6 1,2
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 112,2 3,1 111,4 3,1 260,4 5,3
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 614,1 16,8 638,3 17,6 688,7 13,9
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar 3,7 0,1 2,2 0,1 5,8 0,1
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 455,7 12,5 357,2 9,9 566,6 11,4
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 59,0 1,6 108,6 3,0 117,5 2,4
Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 152,2 4,2 143,2 4,0 181,7 3,7
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng 
verkningstid sammanlagt 1 406,2 38,5 1 370,2 37,8 1 878,5 37,9
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 8,0 0,2 0,2 0,0 76,2 1,5
Arvostuserät
Värderingsposter 4,1 0,1 9,8 0,3 15,0 0,3
Vastaavaa yhteensä 





1 9 9 2
% Milj.mk




Lyhytaikainen vieras pääoma: 
Kortfristigt främmande kapital: 
Ostovelat 
Leverantörsskulder 247,4 6,8 217,5 6,0 400,4 8,1
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 130,8 3,6 61,1 1,7 101,9 2,1
Siirtovelat
Resultatregleringar 666,7 18,3 652,1 18,0 734,8 14,8
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar 0,5 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 
Följande ärs amortering av längfristiga Iän - - 97,2 2,7 210,3 4,2
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga korttristiga skulder 334,2 9,2 216,1 6,0 515,9 10,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 1 379,7 37,8 1 244,4 34,3 1 964,5 39,7
Pitkäaikainen vieras pääoma: 
Längfristigt främmande kapital: 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län av penninginrättningar 282,0 7,7 502,1 13,8 436,5 8,8
Eläkelainat
Pensionslän 503,6 13,8 457,8 12,6 393,7 7,9
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 252,9 6,9 214,6 5,9 214,6 4,3
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 1 038,5 28,5 1 174,5 32,4 1 044,7 21,1
Arvostuserät
Värderingsposter 0,1 0,0 . . - .
Pakolliset varaukset 




Investeringsreservering 54,8 1,5 29,0 0,8 22,8 0,5
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 36,6 1,0 11,5 0,3 0,1 0,0
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 378,0 10,4 422,1 11,6 466,6 9,4
Kertynyt poistoero 
Ackumulerad avskrivningsdifferens - - - - 13,2 0,3
Varaukset yhteensä 












Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eher fast kapital 
som bolagsmännen placerat 369,9 10,1 403,3 11,1 574,3 11,6
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 2,7 0,1 - - 4,6 0,1
Vararahasto
Reservfond 246,7 6,8 209,3 5,8 629,8 12,7
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 4,7 0,1 4,5 0,1 7,6 0,2
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 84,3 2,3 136,8 3,8 18,3 0,4
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 53,8 1,5 -9,9 -0,3 203,6 4,1
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 762,2 20,9 744,0 20,5 1 438,1 29,0
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 3 649,9 100,0 3 625,5 100,0 4 952,0 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 1 175,9 1 338,4 1 415,2



















Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 1 951,8 268,8 752,2
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 535,8 6,9 282,1
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, Investeringsbidrag o.d. -7,5 - -5,9
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -157,8 -2,5 -45,8
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljningsvinst/-förlust eller dylik 5,6 -0,8 3,1
Poistot
Avskrivningar -449,3 -12,1 -297,0
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken)
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 1 878,5 260,4 688,7
siitä arvonkorotukset tilikauden lopussa
därav värdeförhöjningar vid räkenskapsperiodens slut 4,5
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